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同一 ANPJ<:対してはα-ANP と同じペプチド 2 分子が 2本のジスルフィド結合を介して逆平行型に
二量化した構造が推定されていた。神林氏は高速液体クロマドグラフィーを駆使する合理的な方法によっ






性， α-ANP レセプターへの結合活性，血禁中での変化などを調べた結果から， ß-ANP はジスルフ
ィド結合のかけかわりによってα- ANPI<:変化して活性を示すものであり，また同 -ANPの作用持続
性はそのこ量体構造によるものであるとの結論に達した。
以上のように，神林氏の研究は合成化学的にもジスノレフィドペプチドの研究に寄与すると乙ろの大きい
ものである上K，それに立脚した独自の着想によって心房性ナトリウム利尿ペプチドの構造確認，生物活
性発現機構の解明に貢献した極めて優れたものであり，理学博士の学位論文として十分価値のあるものと
認める。
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